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Les fontaines de la rue Bernard-du-Bois
Ingrid SÉNÉPART
La qualité architecturale des habitations du quartier de Bernard-du-Bois au XVIIe et XVIIIe siècles dont il a été question dans 
lʼarticle sur les maisons de la rue Bernard-du-Bois se 
voit encore dans quelques immeubles du côté pair de la 
rue qui possèdent encore des petits bâtiments de fond de 
cour avec leur fontaine dʼépoque classique (fig. 45 à 48).
Ces vestiges attestent que le quartier fut tout d’abord 
un lieu destiné au lotissement dʼune population aisée. 
Plusieurs grandes familles provençales possèdaient 
des biens et des hôtels particuliers situés entre la rue 
Bernard-du-Bois et la rue des Petites Maries. La pré-
sence de bassins est également signalée sur le cadastre 
napoléonien (cf. fig. 34).
Fig. 45. Arrière-cour, rue Bernard-du-Bois (photo C. d'Ortoli).
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Fig. 46. La fontaine et son 
appareil classique 
(photo C. d’Ortoli).
Fig. 47. Fontaine en cours de 
restauration et de dégagement 
rue Bernard-du-Bois 
(photo C. d’Ortoli).
Fig. 48. Détail de la fontaine précédente.
